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Einführung eines 
Zusatzstudiengangs „Maschinenbau" 
am Fachbereich Maschinenbau 
··,der Technischen Universität Braunschweig 
'Mit 22.05.1997 (Az: llA-74500-45). hat das Niedersächsi-
SCßG,,M\?ist~r.i:µm für Wissenschaft und Kultur die vom Senat in sei-
q,gr<.J$:i,tzung<'äm\ 14.05.1997 beschlossene Einführung eines Zusatzstu-
,,,.,tjt:e:n:§~ngs „MaS:ch,inenbau" zum Wintersemester 1997 /98 genehmigt. 
p~:±±i i,tudiengan.g \,richtet sich an Fachhochschulabsolventen des Ma-
ich:frteribaus, .· der' Verfahrenstechnik oder eines verwandten Studien-
gah:gs $der ari :Ä.bsol ven ten eines gleichwertigen ausländischen Stu-
>_cti.~rfoangs: 'D;Le:/'Regelstudienzei t beträgt vier Semester. Vorausset-
,zli:rig~ri -\f:ür die ·Aufnahme des Studiums sind ein mindestens mit „gut" 
bewerit~fe.r :Abs.chU1ß sowie die erfolgreiche Teilnahme an einer Eig-
jiur{g$t;); t\üfurjg :· ·' ' ·· 
6 Satz 2 NHG hoch-
